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III . O C J E N J I V A N J E MLIJEČNIH PROIZVODA 
Prošla s u . malone tri i po mjeseca između drugog i trećeg ocjenj ivanja m l i ­
ječnih proizvoda, koje vrši Udruženje mljekarskih poduzeća Hrvatske. U to v r i ­
j e m e su se tržišta u gradovima popunila mli ječnim proizvodima, a zal ihe u skla­
dištima proizvodnih poduzeća postepeno rastu. Jedan od razloga zastoja u prometu 
mli ječnim proizvodima je loša kvaliteta. To potvrđuje i treće ocjenjivanje. 
Ocjenjivanje je izvršeno po s istemu od 20 točaka, koji je pobliže opisan u 
»Mljekarstvu« br. 2 od studenoga god. 1951. Vršile su ga dvije komisi je sas tav l jene 
ovako: • 4 / " 
a) za ocjenjivanje sira , fe) za ocjenjivanje maslaca 
1. M. Ferdebar' - - - " 1. M. Potočić 
2. V _ Kohout ' " . 2. V. Kraljić 
3. I. Cimić ' ' - " '. 3. N. Bradić 
4. S. Lazić 4. I. Jembrek 
5. S. Bradić , 5. Dr. M. Francetić 
в. Dr. B r R o g i n a 6. Ing. S. Miletić 
7. Ing. Mayerhofer • . 7. Ing. M. Markeš 
Zavod za laktologiju poljoprivre,dno-šumarskog fakulteta u Zagrebu ispi tao 
, j e sadržinu v l a g e i mast i u predloženim uzorcima, a sumarni rezultati ov ih i spi t i ­
vanja i rezultati rada ocjenj ivačke komisije v ide se iz donjih tabela. 
N a osnovu rada ocjenj ivačke komisije možemo stvoriti neke zaključke, k o j i 
bi trebali poslužit i k a o ozbiljna opomena proizvodnim poduzećima.* 
Jedan jedini uzorak sira polučio j e v i še od 18 točaka i približio se p o v a n j ­
skom izgledu, okusu, mir i su i slici na prerezu mirnodopskoj predratnoj kval i tet i -
Sir je bio paraf miran. Ostala 23 uzorka imala su prosječan izg led sadanje robe n a 
tržištu, te kva l i t e tom nisu zadovoljili . Napomene ocjenj ivačke komisi je otkrivaju 
čitav niz pogrešaka u siru, koje se, mogu svest i n a dva osnovna razloga. To su: loša 
kval i teta ml i jeka upotrebljavanog za sir i loša izradba. Prljavština, naduvenost 
sira, strani mirisi vi okusi (po krmi , -po staji, po dimu), gorčina, kiselost, mir is p o 
amonijaku i n e k e druge pogreške ocjenj ivanih s ireva posljedica su lošeg mlijeka. 
Nedovoljno ili prejako soljenje; ži lavo, grubo, krhko, zrnato tijesto; tvrda, meka 
•i l i oštećena kora, pa n e k e pogriješke u okusu sira uzrokovane su lošom izradom. 
Kod mas laca najveć i dio pogrešaka proistječe od loše s irovine (užeglost, 
strani okus i miris , nečistoća). Ima čestih prigovora i samoj izradi, a odnose se 
ug lavnom na nedovol jno ili prejako gnječenje i pranje maslaca. Svega dva uzorka 
— i ta su polučila v i š e od 18 točaka — imala s u nježnu finu aromu, a nekol iko d a l j ­
nj ih bilo je bez i k a k o v e arome. Razlog je taj , što još nigdje n e Vršimo paster izac i ju 
vrhnja i c ijepljenje č i s t im kulturama, premda irria pogona, u koj ima ima zato uvjeta . 
Kemijske anal ize s ira i mas laca pokazuju, da neka poduzeća obraćaju p r e ­
malo pažnje udešavanju sađržine mast i u o v i m proizvodima. Propisi pr i jed loga 
standarta 1 privredni račun poduzeća zahtijevaju od uprava poduzeća, a i od m a j ­
stora u pogonu, da se t im p i tanjem ozbiljno pozabave. Nepotrebno ve l ika sadrž ina 
masti u siru (»Slavonka« pogon Pleternica), u maslacu (Gradska mljekara Zagreb, 
pogon Sesvete , SRZ Rasinja i dr.) smanjuje rentabilnost poduzeća. Ako je sadrž ina 
masti manja od one, koja j e -propisana za dotičnu vrstu sira (Gradska mljekara 
"Virovitica, Gradska mljekara Zagreb, pogon Stezanje i dr.), poduzeće oštećuje p o ­
trošača i snosi posljedice, k o j e proizlaze iz kr ivog označivanja robe. 
Usprkos i zvjesn ih nedostataka treće ocjenj ivanje je uspjelo. N o t ek onda, 
kad se zajedničkim nastojanjem ocjenj ivačkih komisija, majstora u m l j e k a r a m a 
i Udruženja ostvari s ta lna kontrola i bolja kval i teta^svih naš ih mliječnih pro izvoda 
п&у tržištu, moći ć e m o reći, da su ocjenjivanja postigla svoju pravu i že l jenu svrhu. 
Ing. M. Markeš 
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1 , 1*,78 1 "7,114 1 37,94 47,5-1 
2 '17,211 6,85 41,80 1 44,8il 
3 ' 16,711 6,78 43,97 1 44,02 
4 16,71 6,56 45,36 1 42,20 
5 , 16,57 , 7,28 i 43,01 . 42,78 6 16,57 6,63 42,20 i 46,10 
7 16,35 , 6,63 1 37,21 36,12 
S ' 15-,92 6,49 41,60 > 41,74 
9 ' 15>,7б, 5,49 '< 38,64 46,20 
10 15,2ft 5,99 46,14 i 42,11 
11 ; ,13,21 5,99 1 '42,71 41,57 
12 13,7« 5,35 46,34 49,13 
13 15,92 4,28 43,82 41,38 
14 12,71 4,63 42,17 1 39,23 
15 , 1^,57 , 4,56 1 451,05 40,24 
16 12,38 5,09 42,25 i 39,27" 
17 12,28 3,99 '• 46,81 32,51 
18 11,35 3,49 47,28 
1 4)1,94 19 . 10%92 , 4,28 1 42,46 41,87 
20 10,78 4,49 36,01 ' 41,64 
21 , 10,50 3,78 i 46,33 46,54 
22 8,07 a,95 45,79 43,10 23 Isfcljiučen rad i prob. hu§. 
24 Iskl jučen iradm necie itoće 
P т oil г v o đ a e P r i m j e d b e o o j e n j i v аб!к e k o m i s i j e 
»Zdenka«, pog. Končanica, E. Fimek 
»Zdemlka«, \peg. Badrjevina, V. Husak 
G. i M . Zgib, ipoig. Duibrava, F. Levak 
>,Zđenika«jpoig. Ракг. iPoljana, V.. BaeiJek 
Zadruga LadMav, 6. Sdkaeek 
»Zdenka« pog. V. Grdevac, 6. špiranec 
G.iM. Zgtb, Pag. Stefanie, I. Jelen 
G. M. Zgb, pog. V. Pisarnica 
Polj.. Zadruga Hercegovac 
»ßlavoukai« pog. iSesvete,, J. Keč 
G. M. Zgib, pog. Piitoma&a 
•ÄLavoaÄä«, pog. Pteternšca, J. Pipal 
G. М. Zgib, pag. Kloštar, J. Шатапк 
G. М. iZgib, poig. Bregi, I. Orlov 
>Qpskriba«, pog. Svila1! 
G. M. iZigib, po,g. 'Nova-eka, A. Cimerman 
G. -M. Virovitica, K. Bletia 
G. M. iZglty, pog. Selsvete, I. • Jagiifi 
G. M. Ziglb, pog. Križeve,! 
G. SI Zgib, rpog. Tkalec, B. Jedvaj 
»Višnja«, Varaždin, 1. Jemibrek 
»Opskrba«, pog. Oriiovac, Conteslsi 
»Granaip«, Čakovec, S. Futaič,. 
G. M. Zigto, &Ш Rasimja 
Svojstveni okus .nedovoljno .izražen / 
Tijesto elaibo povezano, žilavo, -raspored rupica nepravilan 
.Nedovoljno slad, stranii oku®, rupice- nepravilne, rtiije&to slabo poveaano 
Tijesto slafoo povezano,, nepravilan raspored rupica 
Rupice pr.eguste i sitne, -tijesto premeko 
Rujpiioe 'nepravilne i) premale, tiitjesto slaibo povezano 
Kora pretvrda, nepravilan raspored rupica, o k u s loš 
Kara meka, itijestofelavo, nedovoljno älan, raspored rupica nepravilan 
Kor,a oštećena, žilav, nagoraik, nedovoljno slan, rukice premalo 
Ko,ra tmeka, nagorak, nezreo ' -
Kiseo, rupice p T a g u s l i e ß nepravilno raspoređene 
Kora рветпека, nedovoljno «lau, 'bljutav, rupice nepravilne 
Žilavi, gorak, miris po aimonija/ku i dimu, 'sritoe T i i p i o e 
Napulinut, .sitne guste oöioe, igorak, miris po amoniijaiku 
Tijesto .meko, prugasto, gorak, "miris p o maslac, ikis., (preslan, vrlo s'it. očioc 
Tijesto grubo, žilavo, okus neugođam, 'bjijuitav 
Kora, pretvrda, presiad, nagorak, oku.s po gnjiloči TujiesUto krhko, goralc, ötrani miris (po kmni) \ 
iBiselkast sa stranim okusom 
Tijieisto B i i h i o , , gmubo, krihko, bez ro ip ' ica , oštar okus po, kiseloau jmlijoku 
Strami1 miri« i oikus, mekan, maduven, nesdani, .gorak 
Tijesto kirhko, .gruidičastol,, bez oßica, miris po amonijaku 
Okus gorak sa stranima pa-iok'u.som . 
П. Keziiltaiti III. ocjeii,jwaiija i analize пгопака maslaca 
te g ' 


































































G. M. Zgib, centrala, G. Glogovišek 
G. Ж. Zgb, cemitrala Bregi, I. Orlov 
Polj. z,adroi)g,a Hercegovac 
Mlijiek. zadraga Balbhia iGreda 
?• Zdenka« V. Zdecnoi, iS„ 'Laizic 
»Granapc Öakovec, I. CiraM 
G. M. Zigb, pog. Nor.a6ka, 6. Cimerman 
Gl M. Virovitica), I. Grrizeli 
>Zdenka< V. Zdenic|r S. Lazić 
G. M. Zgb, po©. Tkalec, B. Jedvaj 
Belje, 'B. Manastir, V. Koihont 
. G. (M. Viiro,v?iitioa, I, Gmizelj 
G. iM. ,Zgib, ipag. Ses-vete, I. Jagić 
G. М. Zgib; po®. Stelamje, I. Jelen 
G. М. -Zgb, iSRZ Rasimja 
Za,dru'ga Laddistov, S. Siikaček 
^Slavonka«, Požega, J. Ždimal 
»ViSnjJa«, Va-raiždim, I, Ј&фрек 
Njožna eiroma-, gotovo bez boje 
Okus prazan, makiseo ( - * 
iNeiizražena .aroma, rupice ,&а vodom 
Gotovo .potpuno bez mirisa, naigorak, «iitne nec,js,tooe 
Okus prazata, magoraik, slabo gmjeoem, i-jepijiiv, mečist 
Nema 6isti okus, nagor.allđ, mazav, siffcaa roečilst, rupice pume vode 
okna ргагаљ, lagano užežem, mefeisit, voden, ljepljiv 
Okus metalan, lagano .uižegnut, т<шре ,s Jcajpljioama vode 
Okus strani, kuseo, bez mdiriisa, «litne .neSistoće, torhak, bliijeđ, neispran 
Okus prazan., metalan, luagarak, mirie slalb, »boala .masti, bez sjajia, mazav 
Ožegnut, aiagorak, voden, pru'g.as.t, slalbo gnječen, äbez isiiiaja, atari maslac 
Užegnut, A u s prazari, ne'čist, nedovoljno .gnjiečen, 
Nagoraik, aakiseo., užegnut, rupiSav, prijav 
Užegmut, šaren, okus metalan, rupe u tijestu, prljav 
u ž e g n u t , vođen, slabo gnjlečen, bez sjatjai, fcHjed ,mazav, «labo kiseo 
